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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 





1. Rasa syukur Kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya dan keridhoan-Nya. 
2. Ayahanda & Ibunda yang sangat saya cintai, terima kasih atas segalanya, doa, 
didikan serta kasih sayang yang tak terhingga. semoga pahala yang berlipat mereka 
dapatkan, karena ketidaksanggupanku untuk membalas semua kebaikannya. 
3. Teman-temanku yang telah banyak membantu dan memberikan doa,  motivasi dan 
dukungan yang tidak akan pernah terlupakan. 








Assalamu’alaikum. Wr. Wb 
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah 
Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang 
tiada terkira kepada hamba-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan judul “Sistem Penjualan Barang Secara Oline Pada CV. Sakiman 2 
Delanggu Berbasis Web”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Dengan segala kemampuan yang maksimal, penyusun telah berusaha untuk 
menyelesaikan laporan skripsi ini, namun demikian penyusun menyadari bahwa 
laporan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun 
mengharapkan dengan sangat saran serta kritik yang bersifat membangun demi 
perbaikan. Di sisi lain, skripsi ini juga merupakan hasil karya dan kerjasama dari 
banyak pihak, walaupun yang terlihat dimuka mungkin hanyalah sebuah nama. 
Sehingga dalam kesempatan ini penyusun mempersembahkan ucapan terima kasih 
dan penghargaan setinggi-tingginya dengan segala kerendahan hati, kepada: 
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata. Bagi-Mu puji atas iman dan islam yang Engkau anugrahkan. 
Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
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2. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul Muhammad 
SAW dan keluarganya, dan para sahabatnya. 
3. Bapak Aris Rakhmadi, ST., M.Eng., selaku Ketua Program Studi Teknik 
Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Adi Purna Kurniawan, S.T selaku Penguji II. 
5. Ibu Ratnasari Nurrahmah, ST.,MT selaku dosen pembimbing I dan Ibu 
Irma Yuliana, ST.,M.M selaku dosen pembimbing II, yang telah 
memberikan arahan, saran, dan dorongan semangat kepada penulis 
sehingga penulis dapat secepatnya menyelesaikan tugas akhir ini. 
6. Mas Arip dan teman informatika UMS 2007 yang telah membantu 
memberikan ide, saran, dan kritik dalam pembuatan tugas akhir ini. 
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak dan 
bermanfaat bagi punyusun khususnya dan pembaca pada umumnya dalam 
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Toko Sakiman 2 merupakan salah satu dari beberapa toko jam yang ada di 
Jawa Tengah yang menjual berbagai macam jam serta mempunyai konsumen 
yang cukup banyak. Persaingan Toko jam sekarang ini sangat menjamur di 
kehidupan masyarakat. Maka dari itu media periklanan merupakan hal yang 
penting untuk membantu dalam memberikan pengenalan barang secara tepat yang 
tidak memandang ruang dan waktu. Strategi pemasaran ini banyak dipakai karena 
memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan memiliki jangkuan pasar yang 
luas. Selain itu untuk konsumen yang berada diluar kota Delanggu, menempuh 
perjalanan cukup jauh serta  mempunyai kesibukan sehingga seringkali mereka 
tidak bisa datang ke Delanggu. Oleh karena itu, mereka merasa kesulitan untuk 
melakukan pemesanan dan pembelian barang-barang yang mereka inginkan. 
Keberadaan website e-commerce ini, diharapkan para konsumen dapat 
memperoleh kemudahan dalam memilih dan memesan barang yang mereka 
inginkan, kapan saja dimana saja mereka berada, tanpa harus datang ke toko. 
Untuk membuat sebuah website yang dinamis dan mudah diupdate setiap waktu 
maka dibutuhkan sebuah program yang berjalan pada sisi server. Personal Home 
Page merupakan salah satu bahasa pemrograman web yang berjalan pada sebuah 
web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server sehingga 
website akan menjadi lebih dinamis dan interaktif. 
Dengan tahapan yang telah dibuat, Sistem Informasi Toko Sakiman 2 
berbasis web berhasil diwujudkan. Serta system Informasi dapat berjalan 




Kata kunci : macromedia dreamweaver CS5,PHP,  My Sql,  Xampp, Mozilla 
Firefox, toko Sakiman 2. 
 
